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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage, sektor industri, dan environmental performance secara bersama-sama terhadap corporate environmental
disclosure, dan (2) pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, sektor
industri, dan environmental performance secara parsial terhadap corporate environmental disclosure.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan peserta PROPER tahun 2010 hingga 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage,
sektor industri, dan environmental performance secara bersama-sama berpengaruh terhadap corporate environmental disclosure, (2)
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap corporate environmental disclosure, kepemilikan institusional berpengaruh
negatif terhadap corporate environmental disclosure, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap corporate environmental
disclosure, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap corporate environmental disclosure le verage berpengaruh negatif terhadap
corporate environmental disclosure, sektor industri berpengaruh positif terhadap corporate environmental disclosure, dan
environmental performance berpengaruh positif terhadap corporate environmental disclosure.
